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Remaja adalah eriode antara masa kanak-kanak menuju ke dewa, yang ditandai dengan perkembangan 
biologis, psikologis dan sosial yang menonjol. Umur (12-20th). remaja adalah aset generasi penerus 
bangsa dan salah satu openghambat kualitas remaja adalah masalah yang berkaitan dengan reproduksi 
remaja, salah satunya adalah seks pranikah. 3 tahun terakhir sampai tahun 2009 di SMA N 1 
Karangnongko terdapat 5 kasus KTD. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan perilaku pacaran 
remaja SMA N 1 Karangnongko kabupaten Klaten. menggunakan dasar teori SNehandu B. Kar. 
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang melibatkan 10 orang subyek 
penelitian, diambil dengan menggunakan metode snowball sampling. Hasil penelitian adalah perilaku 
pacaran remaja SMA N 1 Karangnongko sudah manjurus ke perilaku esksual diantaranya adalah dengan 
melakukan kissing, meraba organ seksual dan hubungan seksual. subyek penelitian perempuan dan 
berada pada umur 15-16 tahun mempunyai perilaku pacaran yang lebih menjurus ke hubungan seksual. 
niat pacaran adalah untuk bersenang-senang, esrius ke jenjang pernikahan, dan untuk mendapatkan 
aktifitas seksual. lingkungan sosial sekitar subyek penelitian cenderung tidak menghambat perilaku 
seksual. informasi kesehatan didapatkan dari guru, media elektronik dan teman. kebebasan untuk 
menentukan perilaku dipengaruhi oleh orang tua. situasi dan kondisi yang mendukung perilaku perilaku 
seksual adalah tempat yang memberikan privacy dan sepi. 
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